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Especialització econòmica Tèxtil llaner. Metal·lúrgia (petits objectes).
Actors institucionals de partida Existència de gremis d’artesans i de 
paraires que controlen el procés 
productiu.
Inexistència d’un teixit institucional 
fort sobre la manufactura, el pes de 
l’artesanat està a Coventry i d’altres 
ciutats.
Configuració del territori Bipolaritat entre els partits judicials de 
Sabadell i Terrassa amb interrelació 
econòmica entre les dues ciutats però 
pocs vincles socials.
Divisió entre Birmingham, centralitzat 
i amb una forta base artesana 
especialitzada, i el Black Country, on 
nombroses poblacions es dediquen a 
la mineria i a la producció de metalls.
Implicació política dels actors 
locals
Defensa dels interessos industrials 
llaners a través de les corts espanyoles, 
elits emmarcades dins el sistema de la 
restauració. Oposició al projecte 
nacionalista català impulsat pels 
empresaris cotoners.
Centralització del poder polític en 
l’ajuntament de Birmingham i 
dispersió al Black Country. Influència 
directa en les polítiques locals i 
nacionals a través de l’acció local i 
de la intervenció en la política 
nacional.
Conflictivitat social Baixa a Sabadell, més alta a Terrassa 
degut a una major concentració 
empresarial en aquesta ciutat i creixent 
a mida que hi ha una presa de 
consciència obrera.
Baixa amb períodes històrics 
d’enfrontament, especialment entre 
1830 i 1840 per demanar més drets 
socials i polítics.
Font: elaboració pròpia
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* L’ajuntament de Terrassa  presenta un discurs  que  combina elements d’innovació industrial amb 
elements d’economia del coneixement.
* * Tot i que  l’ajuntament de  Rubí forma part del Catalonia  Innovation Triangle  juntament amb Sant 
Cugat, s’ha considerat que els elements discursius encaixen amb la visió de la innovació industrial.
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Capítol 6
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Una comparativa: nous espais de regulació i nous actors col·lectius
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Una comparativa: nous espais de regulació i nous actors col·lectius
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Una comparativa: nous espais de regulació i nous actors col·lectius
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Membre del DG d’ocupació, afers socials i inclusió de la Comissió Europea
Seu de la Comissió Europea, Brusel·les
Data Resum
Cn;Co;Cn L’entrevista es va centrar en el paper de la Comissió Europea en el 
desenvolupament local i regional a través d’ajudes als nivells local i regional. La 
Comissió Europea no té la funció de desenvolupar polítiques per ella mateixa 
sinó de donar suport tècnic i econòmic als governs i als nivells local i regional en 
el desenvolupament d’aquestes polítiques. Depenent de la presidència de la 
Comissió hi ha hagut un èmfasi més o menys gran en el paper del nivell local en 
el desenvolupament de polítiques. L’entrevistat es mostra molt crític amb el 
procés d’ampliació europea, que ha convertit la UE en molt difícil de gestionar i 
ha restat força a mecanismes com l’Estratègia Europea de l’Ocupació, degut a 
que els elements a acordar entre 27 estats molt diferents han de ser tan genèrics 
que tenen poca rellevància. Igualment, en un mecanisme tan complex amb tants 
estats és difícil que hi puguin participar les regions o el nivell local més enllà del 
caràcter consultiu
[[D
Gill Bentley, Centre of Urban and Regional Studies (CURS)
Seu del CURS, H.G. Smith Building, University of Birmingham
Data Resum
BC;oC;Cn El tema central de l’entrevista van ser els canvis en la governança multi-nivell del 
Regne Unit i la capacitat d’adaptació de les West Midlands, i especialment del 
Black Country i Birmingham sobre aquests canvis. Al llarg de l’entrevista es va 
posar de relleu les tensions polítiques dins d’un territori de forta tradició laborista 
on es van posar en marxa propostes de socialització de l’economia a escala 
local. El desenvolupament d’aquestes polítiques va haver d’enfrontar-se a la 
transformació radical promoguda per Thatcher, mentre que el governs de Blair i 
Brown no representen un canvi de direcció sinó l’aprofundiment en les mesures 
de Thatcher.
Andrew Coulson, Institute of Local Government Studies
Seu del ILGS, Muirhead Tower, University of Birmingham
Data Resum
Bp;oC;Cn Els elements centrals de l’entrevista van ser el desenvolupament històric de 
Birmingham i el Black Country i la seva diferenciació, així com el paper de 
construcció de les regions. Coulson destaca que la formació de la regió de West 
Midlands tenia un suport institucional local que mancava en d’altres regions 
d’Anglaterra i que hi havia suport per a desenvolupar una assemblea regional 
escollida per sufragi universal, quelcom que no va ser possible per l’aturada del 
projecte per part del govern central. Pel que fa al desenvolupament històric, es 
va posar de relleu el paper de Birmingham com a central nacional de producció 
d’automòbil i el seu impacte en termes institucionals i físics.
Mike Beazley, Centre for Urban and Regional Studies (CURS)
Seu del CURS, H.G. Smith Building, University of Birmingham
Data Resum
CXáoBáCn Mike Beazley ha dirigit diferents estudis sobre el desenvolupament econòmic del 
Black Country. L’entrevista va estar centrada en la capacitat de coordinació dels 
diferents districtes metropolitans del Black Country i les dinàmiques de 
competència que hi han aparegut des dels anys setanta. La construcció del 
complex de Merry Hill és una d’aquestes iniciatives.
[[P
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Institució Entrevistat/da Data Lloc
Ateneu Candela Responsable de la oficina de drets 
socials de l’Ateneu Candela
16/04/09 Ateneu Candela, Terrassa
CECOT Directora de projectes socials de 
CECOT Innovació
04/05/09 Delegació de la CECOT a Barcelona
COPEVO Tècnic del Consorci per l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental
21/05/09 Seu del Consorci per la Promoció 
Econòmica i l’Ocupació del Vallès 
Occidental, Terrassa
PIMEC Responsable gabinet tècnic PIMEC 
Vallès Occidental
08/06/09 Seu de PIMEC del Vallès Occidental, 
Sabadell
UGT Secretari general d’UGT Vallès 
Occidental
09/06/09 Seu de la UGT de Sabadell 
CIESC Director general de centre metal·lúrgic, 
president de torn de CIESC
16/06/09 Seu de Centre Metal·lúrgic, Sabadell
Aj. de Terrasssa Regidor de promoció econòmica 23/06/09 Ajuntament de Terrassa
CC.OO. Secretari general de CCOO Vallès 
Occidental
06/07/09 Seu de CCOO de Sabadell 
Aj. de Sabadell Regidora d’innovació, indústria i 
promoció econòmica i Directora de 
Vapor Llonch
07/07/09 Vapor Llonch, Sabadell
Aj. de Rubí Responsable tècnic de promoció 
econòmica
07/07/09 Rubí I+D, Rubí
Aj. de Montcada i 
Reixac
Regidor de promoció econòmica 07/07/09 Promoció econòmica de Montcada i 
Reixac
Xarxa Vàlua Coordinadora de la xarxa Vàlua, 
agrupació del tercer sector
07/07/09 Seu de Vapor Llonch, Sabadell
Diputació de 
Barcelona
Responsable del programa dels pactes 
per l’ocupació de la Diputació de 
Barcelona
16/07/09 Seu de la diputació de Barcelona, 
Barcelona
Aj. de Santa 
Perpètua de Mogoda
Tècnica de promoció econòmica 21/07/09 Granja Soldevila, Santa Perpètua
CIPO SL Director de la cooperativa d’inserció 
sociolaboral CIPO
22/07/09 Seu de CIPO, Sabadell
Cambra de comerç 
de Terrassa
Responsable de programes de 
promoció empresarial de la Cambra de 
comerç de Terrassa
22/07/09 Seu de la Cambra de Comerç, Terrassa
Aj. de Sant Cugat del 
Vallès
Regidor de promoció econòmica 17/12/09 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
CECOT Director de CECOT Innovació 26/04/09 i 
12/01/11
Seu de la CECOT, Terrassa
[[[
Regidor de Promoció Econòmica de Terrassa i director de Foment de Terrassa
Seu de l’ajuntament de Terrassa
Data Resum
BmáC_áCn L’entrevistat va aportar una visió sobre el Consorci del Vallès Occidental i el 
paper que va tenir l’ajuntament de Terrassa en la seva creació. Igualment, va 
posar èmfasi en els projectes de promoció econòmica de Terrassa: Vapor gran, 
el Parc Audiovisual de Catalunya i l’Orbital 40.  També va posar de relleu el 
paper de lideratge de la ciutat dins el Vallès Occidental i dins la regió 
metropolitana i Catalunya, i la relació amb la ciutat de Sabadell. Altres temes que 
van aparèixer van ser el paper que l’ajuntament dóna al tercer sector dins el 
municipi i el fort contingent d’immigració existent dins la ciutat, vinculat al 
creixement del sector de la construcció durant la dècada anterior.
Regidora de Promoció Econòmica de Sabadell i directora de Vapor Llonch
Seu de Vapor Llonch, Sabadell 
Data Resum
qáCqáCn Visió sobre el Consorci del Vallès Occidental, paper que va jugar l’ajuntament en 
la seva creació i paper que hi juga actualment. L’entrevistada va ser una 
informant clau per a entendre la governança interna del consorci, les posicions 
dels diferents actors i les relacions amb d’altres nivells de govern. L’entrevista va 
girar al voltant del paper de la promoció econòmica a Sabadell i la creació de 
l’agència Vapor Llonch, rehabilitant una antiga fàbrica tèxtil i situant-hi tota 
l’activitat de formació per als treballadors i l’emprenedoria juntament amb 
sindicats i altres entitats del tercer sector que es dediquen a treballar amb 
col·lectius específics. 
Responsable tècnica de Promoció Econòmica de Rubí
Seu de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social (IMPES), Rubí
Data Resum
qáCqáCn Sorgeixen dues qüestions rellevants durant l’entrevista: el paper que té el 
Consorci per als tècnics que desenvolupen polítiques actives d’ocupació i la 
posició de Rubí com a ciutat densament industrial que ha de fer una aposta per 
a reocnvertir-se a l’economia del coneixement. L’entrevistada, una persona amb 
un càrrec tècnic, es mostra crítica amb la capacitat del Consorci per a facilitar-los 
la feina en quant a aconseguir un finançament més ràpid a cursos més ajustats a 
les demandes reals, però té una visió més positiva respecte a la capacitat 
d’oferir ajuda als tècnics de cara a aconseguir recursos d’altres administracions.
[[T
Regidor de promoció econòmica de Montcada i Reixac
Centre cívic i de serveis "Antigues Escoles" de Mas Rampinyo, Montcada i Reixac
Data Resum
qáCqáCn Una qüestió central de l’entrevista és el paper de Montcada i Reixac dins la 
comarca i la seva dependència creixent de Barcelona i les seves empreses. Des 
de promoció econòmica es fan polítiques per a que les empreses es vinculin 
més al municipi degut a que són empreses provinents de Barcelona els 
propietaris de les quals segueixen fent vida a Barcelona
Regidor de promoció econòmica de Sant Cugat del Vallès 
Seu de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Data Resum
oqáoBáCn Aquesta entrevista va ser realitzada per Lídia Garcia Ferrando. L’entrevista es va 
centrar en les estratègies de desenvolupament econòmic de Sant Cugat del 
Vallès i la visió des de l’ajuntament de les iniciatives de caràcter comarcal i 
metropolità. L’entrevistat va posar de relleu el paper que pot jugar una 
administració local amb ganes de tirar endavant projectes per a ser competitius 
amb caràcter europue i el poc recolzament que han obtingut del govern de la 
Generalitat i de l’ajuntament de Barcelona (els dos de signe polític contrari).
Responsable de promoció econòmica de Santa Perpètua de Mogoda
Granja Soldevila, Santa Perpètua
Data Resum
BoáCqáCn L’entrevistada va destacar les principals característiques de Santa Perpètua com 
a ciutat industrial, on la logística i la indústria auxiliar de l’automoció tenen molta 
rellevància, així com el paper ambivalent que juga la ciutat en diversos consorcis 
i projectes: per una banda està dins el COPEVO, però també participa en 
diferents projectes amb els municipis veïns del Vallès Oriental, entre ells el Pla 
Director de la Riera de Caldes. També forma part de  la Xarxa Local de Municipis 
impulsada per la Diputació de Barcelona i que té per objectiu intercanviar bones 
pràctiques. Per úlitm, l’entrevistada posa de relleu com les activitats de promoció 
econòmica s’han tornat a integrar dins l’ajuntament després d’uns anys de 
funcionar sota el patronat Granja Soldevila, un consorci público-privat.
[[W
Director de CECOT innovació
Seu de la CECOT, Terrassa
Data Resum
B_áCXáCn%
*%oBáCoáoo
El director de CECOT Innovació va participar de dues entrevistes en dos 
moments diferents. La segona entrevista tenia per objectiu contrastar 
informacions sobre la CECOT recollides anteriorment i donar més validesa a la 
primera entrevista. L’entrevistat va posar de relleu la utilitat limitada del COPEVO 
com a eina útil per a CECOT i el fet que en el moment en què no obté les 
competències exclusives en polítiques actives d’ocupació, el COPEVO es 
converteix en un competidor. L’entrevista també va servir per entendre el paper 
de la CECOT dins la comarca i com des de la institució es reivindica un passat 
que es remunta a l’edat mitjana. L’entrevistat va explicar també les principals 
accions de la CECOT en matèria de foment de la innovació, borsa de treball i 
projectes socials.
Responsable de Projectes socials de CECOT Innovació
Seu de la Delegació de CECOT Innovació a Barcelona
Data Resum
CXáCYáCn L’entrevistada va explicar els diferents projectes socials que està desenvolupant 
CECOT, i com es treballa en xarxa amb les associacions i entitats del tercer 
sector.Va destacar la capacitat dels tècnics de les diferents associacions i 
entitats per a treballar de forma conjunta. Les accions que promou CECOT van 
dirigides a la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió a través de 
programes amb les empreses associades. També es fomenta la Responsabilitat 
Social Corporativa dins les empreses perquè desenvolupin accions.
Director general de Centre metal·lúrgic, president de torn de CIESC
Seu de Centre Metal·lúrgic, Sabadell
Data Resum
o_áC_áCn L’entrevistat explica l’estatus de CIESC, que té 14 gremis associats (amb 
diferents entrades i sortides al llarg del temps) i amb dos grans gremis que 
s’alternen la presidència. El director de la CIESC destaca el desenvolupament 
dels pactes i més endavant del Consorci com un element que ha contribuït a la 
millora de les relacions entre els diferents actors econòmics de la comarca. 
Igualment, posa de relleu la importància de la indústria dins la comarca i dins de 
Catalunya, dient que és el motor de l’economia catalana i que fan falta més 
polítiques industrials. Destaca també l’existència d’una cultura molt localista als 
diferents municipis de la comarca que el Consorci ha contribuït a canviar. Per 
últim considera que el Consorci no ha de fer més proves pilot sinó aprofitar els 
coneixements adquirits per a desenvolupar polítiques.
[[c
Responsable gabinet tècnic PIMEC Vallès Occidental
Seu de PIMEC del Vallès Occidental, Sabadell
Data Resum
CpáC_áCn L’entrevista al representant de PIMEC va girar al voltant del paper i la legitimitat 
de la patronal dins la comarca en relació a les dues grans patronals tradicionals. 
L’entrevistat posa de relleu que PIMEC té 80.000 empreses associades a tot 
Catalunya, de les quals entre 6000 i 8000 estan situades al Vallès Occidental. 
També té 300 socis col·lectius, i forma part de la patronal de les petites i mitjanes 
empreses espanyola i europea.
Secretari General de CCOO del Vallès Occidental
Seu de CCOO de Sabadell 
Data Resum
C_áCqáCn El secretari general de CC.OO. va posar molta atenció als canvis en el sistema 
productiu de la comarca, que afecten tant al paper del sindicat en el 
desenovlupament de polítiques, com en la seva estructura interna: el sindicat 
està veient un canvi en la seva composició amb sindicats del sector serveis que 
creixen i sindicats com el del metall que tendeixen a disminuir, tot i que 
segueixen sent els més forts. Pel que fa al Consorci, el representant de CC.OO. 
va posar l’accent en el fet que és un mecanisme per al desenvolupament de 
l’estat del benestar a la comarca i per al sindicat una oportunitat d’influir en la 
provisió de polítiques més enllà de la negociació col·lectiva.
Secretari General d’UGT del Vallès Occidental
Seu de la UGT de Sabadell 
Data Resum
CnáC_áCn El representant de la UGT posa de relleu la visió del sindicat, molt interessat en 
promoure una política municipal de proximitat als ciutadans. El seu paper, per 
tant, és el de cohesionadors del territori a través d’oferir programes i serveis per 
als ciutadans als diferents ajuntaments. També posa de relleu la capacitat 
productiva del Vallès Occidental i el paper de la UGT en el desenvolupament de 
programes per a l’ajust industrial des d’abans de la crisi. Per últim, fa una 
defensa de la necessitat de més infraestructures per la comarca, especialment 
del quart cinturó que ha de servir per descongestionar els centres de les ciutats 
de Sabadell i Terrassa i millorar la connexió de la comarca amb els mercats 
exteriors i amb Barcelona.
[[U
Responsable de l’oficina de Drets Socials de l’Ateneu Candela
Ateneu Candela, Terrassa
Data Resum
o_áCXáCn L’entrevista va girar al voltant de les Oficines de Drets Socials com a experiència 
socialment innovadora, la seva forma de finançar-les i les seves funcions. 
L’Oficina de Drets Socials de Terrassa es basa en una experiència a Sevilla i 
parteix del Biosindicalisme, l’organització col·lectiva en diferents aspectes més 
enllà del laboral, incloent l’abhitatge i els permissos burocràtics de treball i 
residència per als estrangers. L’ODT treballa a escala municipal i ha defensat els 
drets de diferents col·lectius a través de l’autoajuda i el supor mutu, i representen 
a col·lecitus exclosos com els estrangers sense papers. No tenen bona relació 
amb sindicats com CC.OO. i UGT tot i que va haver-hi relacions informals amb 
els tècnics del CITE (el servei d’ajuda als sense papers de CC.OO.) que es va 
tallar quan es van intentar posar en marxa projectes en comú. Va haver-hi un 
conflicte amb UGT i CC.OO que no van aprovar la postura de l’Ateneu Candela. 
Director de la Cooperativa d’Inserció Sociolaboral CIPO
Seu de CIPO, Sabadell
Data Resum
BBáCqáCn L’entrevista es va centrar en el paper de les institucions del tercer sector dins la 
comarca del Vallès Occidental. L’entrevistat també va explicar els orígens de la 
cooperativa CIPO, formada el 1968 i que va ser la segona d’Espanya dedicada a 
persones amb discapacitat. Al llarg de la seva història CIPO ha anat canviant 
d’activitat per generar ocupació per als discapacitats psíquics i s’ha implicat en el 
desenvolupament econòmic de la ciutat de Sabadell a través de participar en 
programes com la recuperació de la llera del riu Ripoll. També es posa de relleu 
la dificultat de treballar en clau comarcal i com el tercer sector s’ha organitzat de 
forma creixent a escala autonòmica davant d’aquesta impossibilitat. 
Responsable de programes de promoció empresarial de la Cambra de Comerç de Terrassa
Seu de la Cambra de Comerç, Terrassa
Data Resum
BBáCqáCn L’entrevista a la Cambra de Comerç va servir per a clarificar el seu paper dins la 
comarca en matèria de suport a les empreses i d’assessoria als ajuntaments, 
així com per veure la situació econòmica de la comarca. L’entrevistat va destacar 
el paper de les cambres de comerç en la internacionaltizació de les petites i 
mitjanes empreses i la col·laboració amb l’ajuntament de Terrassa. També va 
posar de relleu l’existència de diferents tipus d’emprenedor, el que té una cultura 
emprenedora i el treballador que decideix muntar la seva pròpia empresa.
[[L
Tècnic del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental
Seu del Consorci per la Promoció Econòmica i l’Ocupació del Vallès Occidental, Terrassa
Data Resum
BoáCYáCn L’entrevista al tècnic del COPEVO va servir per a entendre les principals 
funcions i atribucions del Consorci i el seu procés de formació. L’entrevistat fa 
èmfasi en el pas del Pacte al Consorci com un pas rellevant que permet incloure 
la promoció econòmica de forma explícita, quelcom que ja s’estava fent en el 
marc del Pacte Territorial per l’Ocupació. Posa de relleu que els plans del 
Consorci s’han alterat per causa de la crisi, que no estava prevista per cap dels 
actors i els ha obligat a canviar les prioritats. 
Coordinadora de la xarxa Vàlua
Seu de Vapor Llonch, Sabadell
Data Resum
CqáCqáCn A l’entrevista van estar presents dues persones responsables de la Xarxa Vàlua i 
es va centrar en el paper de la xarxa i del tercer sector dins la ciutat. La Xarxa 
Vàlua intenta coordinar les diferents entitats del tercer sector per a evitar 
duplicitats i la competència entre elles, així com l’intercanvi de bones pràcitques. 
La seu de la Xarxa Vàlua està situada al Vapor Llonch degut a que les accions 
d’aquestes entitats es basen en la inserció sociolaboral.
Responsable del programa dels pactes per l’ocupació de la Diputació de Barcelona
Seu de la diputació de Barcelona, Barcelona
Data Resum
o_áCqáCn La representant de la Diputació de Barcelona explica el programa de Pactes 
Locals per l’Ocupació impulsats per la Diputació. Aquest programa es basa en 
racionalitzar els polítiques de promoció econòmica i les polítiques d’ocupació i 
promoure l’anàlisi dels mercats de treball locals que dóna sentit a la concertació 
local. L’entrevista va servir per aprofundir en la governança multi-nivell de les 
polítiques actives d’ocupació i les relacions entre el nivell local i autonòmic, i el 
paper de la Diputació de Barcelona en aquest context: dóna suport als 
ajuntaments però hi ha molt poc pressupost al costat del pressupost de la 
Generalitat de Catalunya.
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Institució Entrevistat/da Data Lloc
Ajuntament de 
Birmingham
Tècnic de promoció econòmica de 
l’ajuntament de Birmingham
14/10/09 Seu de l’ajuntament de 
Birmingham, Birmingham
Be Birmingham Responsable de Cultura del LSP de 
Birmingham
21/10/09 Cafeteria propera a la seu de 
Birmingham culture, Birmingham 
Locate in 
Birmingham
Cap del programa d’atracció d’empreses 30/10/09 Seu de l’ajuntament de 
Birmingham, Birmingham.
Business Link Tècnica 03/11/09 Universitat de Birmingham
Creative 
Alliance
Directora 01/12/09 Seu de Creative Alliance, Custard 
Factory, Birmingham
People and 
Organisation
Directora 31/12/09 Seu de People and Organisation, 
Birmingham
LSP Dudley Tècnic del LSP 17/05/11 Council House, Stourbridge 
(Dudley)
West Midlands 
councils
Cap del departament de política 
econòmica i social
02/06/11 Seu de West Midlands Councils, 
Birmingham
Black Country 
Consortium
Directora de planificació estratègica 03/06/11 Caferteria de la Ikon Gallery, 
Birmingham
Black Country 
Chamber of 
commerce
Chief executive 06/06/11 Seu de la Cambra de Comerç, 
Walsall
LSP Walsall Tècnica del LSP 08/06/11 Seu del LSP de Walsall
Autoritat local 
de Sandwell
ex-director del Sandwell Partnership i 
tècnic de l’autoritat local de Sandwell
08/06/11 Sandwell Council House, Oldbury 
(Sandwell)
Voluntary 
Sector council 
Wolverhampton
President del Consell del sector voluntari 
del Black Country i membre del LSP de 
Wolverhampton
09/06/11 Seu del Voluntary Sector Council,  
Wolverhampton
Autoritat local 
de Dudley
Cap de desenvolupament econòmic 17/06/11 Council House, Stourbridge 
(Dudley)
Autoritat local 
de Wallsall
Tècnic de l’oficina de regneració 
econòmica i de benestar econòmic
23/06/11 Cafeteria aThe Crossing at St. 
Paul’s, Walsall
City-region Director 27/06/11 Birmingham Council House 
extension
City-region Tècnica responsable del programa de 
procurement
27/06/11 Birmingham Council House 
extension
Learning and 
Skills Council
Tècnic d’emprenedoria del LSC 23/10/11 Seu del Learning and Skills 
Council de West Midlands, 
Birmingham
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Chief executive de la Cambra de Comerç del Black Country
Seu de la Cambra de Comerç, Walsall
Data Resum
_áC_áoo L’entrevista va girar al voltant del paper del sector privat i la seva organització 
dins el Black Country, així com les visions de l’empresariat sobre la necessitat de 
formar una única estratègia o col·laborar més estretament amb Birmingham. 
L’entrevistada va treure el tema espontàniament de la cultura de l’esforç i del 
treball al Black Country, així com les qüestions vinculades a la identitat del Black 
Country en vers a d’altres zones del país
President del Consell del sector voluntari del Black Country i membre del LSP de 
Wolverhampton
Seu del Voluntary Sector Council, Wolverhampton
Data Resum
CnáC_áoo El director del sector voluntari va posar l’accent en la situació de crisi i el paper al 
que haurien de fer front les entitats del tercer sector en un context que se’ls 
demana més esforç però a l’hora es donen retallades considerables del 
pressupost. A la vegada, va explicar les relacions entre les entitats del sector 
voluntari al Black Country i la forma d’interactuar amb els governs locals i els 
actors privats.
Tècnic del LSP de Dudley
Council House, Stourbridge (Dudley)
Data Resum
oqáCYáoo Aquesta entrevista es va dur a terme de forma consecutiva a l’entrevista de la 
cap de desenvolupament econòmic de Dudley, cosa qeu va permetre entaular un 
diàleg entre els dos entrevistats posterior a l’entrevista. L’entrevistat va centrar el 
seu discurs en el paper dels LSPs, els canvis en l’administració i el sentiment 
identitari del Black Country respecte a Birmingham
Local Strategic Partnership de Walsall
Seu del LSP de Walsall
Data Resum
CpáC_áoo L’entrevistada és directora del LSP de Walsall que ha estat en reestructuració i 
s’ha descentralitzat entre els sis wards  o barris en que es divideix el districte 
metropolità. L’entrevista es va centrar en aquesta reorganització i la capacitat 
participació dels diferents tipus d’actors dins el Local Strategic Partnership. A 
més, l’entrevistada és de West Bromwich i parla el dialecte del Black Country, de 
forma que va ser una informadora rellevant respecte al sentiment d’identitat del 
Black Country i la visió que es té sobre Birmingham. 
[TD
Directora de Creative Alliance
Seu de Creative Alliance, Custard Factory, Birmingham
Data Resum
oáoBáCn L’entrevista va girar en torn a com les empreses de la nova economia es poden 
integrar dins el teixit institucional existent i compartir un espai amb les empreses 
de caràcter més tradicional. Al llarg de l’entrevista es va veure com les empreses 
anomenades ‘creatives’ intentaven muntar noves formes d’associació però eren 
molt febles i amb poca capacitat davant l’administració i els interessos privats 
dels altres actors.
Directora de People and Organisation
Seu de People and Organisation, Birmingham
Data Resum
moáoBáCn People and Organisation és una consultoria que treballa per millorar les 
relacions entre els actors privats, públics i de la societat civil per al 
desenvolupament econòmic dins Birmingham i les West Midlands. L’entrevistada 
va assenyalar els diferents projectes per transformar l’economia de Birmingham i 
la manca de coordinació entre els districtes del Black Country i Birmingham. 
Igualment es van posar de relleu les diferents projectes d’innovació com Digital 
Birmingham, dirigit a potenciar un cluster de videojocs (situat a Solihull, una àrea 
on es concentren families amb molt poder adquisitiu) o el Rucksack project que 
dóna suport als individus i a les organitzacions de voluntaris 
Tècnic de promoció econòmica de Birmingham
Seu de l’ajuntament de Birmingham, Birmingham
Data Resum
oXáoCáCn L’entrevista es va centrar en el paper de les velles i les noves indústries en la 
promoció econòmica de Birmingham, posant èmfasi en el paper de les indústries 
creatives dins l’estratègia de la ciutat i en el canvi de la ciutat de ser una ciutat 
profundament industrial a una ciutat basada en el turisme de negocis. 
L’entrevistat va posar de relleu la importància del projecte de reurbanització del 
sector est de la ciutat, on romanen moltes indústries abandonades, i que busca 
impulsar l’economia creativa i del coneixement en el marc de l’estratègia 
regional. Igualment es va posar èmfasi en la manca de coordinació amb el Black 
Country i la importància de les minories ètniques, l’economia de les quals costa 
integrar dins les estratègies de regeneració econòmica.
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Desenvolupament econòmic de Sandwell
Sandwell Council House, Oldbury (Sandwell)
Data Resum
BoáoCáCn Es van concretar els principals projectes de desenvolupament econòmic de 
Sandwell i la seva integració dins el Black Country.L’entrevistat va destacar que 
Sandwell és la part més pobre del Black Country i que la situació ha empitjorat 
amb l’esclat de la crisi econòmica. També va posar de relleu el fet que ser el 
districte més pobre i sense una identitat pròpia forta fa més difícil la tasca de 
l’administració local i del LSP, i va rebelar la col·laboració més freqüent amb 
Birmingham que la resta de districtes degut a la proximitat geogràfica.
Desenvolupament econòmic de Walsall
Cafeteria a The Crossing at St. Paul’s, Walsall
Data Resum
BmáC_áoo L’entrevista va girar al voltant dels principals projectes de desenvolupament 
econòmic i els diferents programes que té el districte de Walsall per fer front a 
l’atur. Es va posar de relleu la poca capacitat de les administracions locals per 
desenvolupar polítiques actives d’ocupació, que estan altament centralitzades, i 
com desenvolupen programes de suport als desocupats basats en d’altres 
aspectes com la subvenció del transport públic o la simplificació de la burocràcia.
Desenvolupament econòmic de Dudley
Council House, Stourbridge (Dudley)
Data Resum
oqáC_áoo L’entrevista va cobrir les principals necessitats de Dudley en matèria 
d’infraestructures, necessitats d’educació i en termes de polítiques de 
desenvolupament econòmic. Es va posar especial èmfasi en els baixos nivells 
educatius de la població i la seva voluntat de treballar i viure en un mateix 
llocL’entrevistada va mostrar la seva preocupació amb els canvis de govern que 
obliguen a l’ajuntament de Dudley a reestructurar-se amb menys personal i 
menys recursos a l’hora que augmenten les necessitats. 
Responsable de polítiques culturals de Birmingham
Cafeteria propera a la seu de Birmingham Culture, Birmingham 
Data Resum
BoáoCáCn L’entrevista va girar al voltant del paper de la cultura en l’estratègia econòmica 
de Birmingham i en l’encaix d’aquesta estratègia en la transformació de la ciutat. 
Les polítiques culturals s’han lligat d’una forma creixent a la qualitat de vida, tot i 
que hi ha hagut una tendència a fer polítiques desvinculades entre sí. Una 
qüestió important que va sortir al llarg de la entrevista és el funcionament dels 
LSP i la relació amb el govern central, que dicta les polítiques del govern local a 
través dels Local Agrea Agreements. 
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Cap del programa Locate in Birmingham
Seu de l’ajuntament de Birmingham, Birmingham.
Data Resum
mCáoCáCn Tot i que l’entrevista havia de girar al voltant de les estratègies d’atracció de la 
ciutat de Birmingham i del Black Country, es va centrar principalment en la 
història de la ciutat i de la regió i la seva transformació a partir dels anys setanta, 
quan es dóna una crisi econòmica i una crisi del model de ciutat. Als seixanta la 
ciutat és redissenyada per enginyers de transport que ignoren els canals i 
construeixen una ciutat per als cotxes, imitant Los Angeles. El model urbà es 
transforma en paral·lel al model industrial en el qual s’empobreixen les relacions 
industrials entre les empreses. Es dóna una transformació gràcies a la divisió de 
poders entre el sector privat i el sector públic. El passat industrial deixa una 
població jove ben formada però una població adulta amb formació escassa. 
Cap del departament de política econòmica i social de West Midlands Councils
Seu de West Midlands Councils, Birmingham
Data Resum
BáC_áoo L’entrevistat es va centrar en explicar el paper del Black Country dins l’estratègia 
regional de les West Midlands, que impulsava un creixement policèntric de la 
conurbació urbana i permetia que aquesta concentrés el creixement econòmic. 
En el marc d’aquesta estratègia regional sorgeix l’estratègia conjunta del Black 
Country, que perd força i coherència en ser desarticulada la regió de West 
Midlands. El Black Country ha d’entrar a competir amb d’altres territoris 
circumdants en pitjors circumstàncies. També va parlar sobre el paper de la UE 
dins la transformació de la governança nacional ja que els britànics són molt 
reticents a les influències provinents del continent. Tot i això la reducció dels fons 
nacionals converteix la UE en rellevant.
Director de la City-region
Birmingham Council House extension
Data Resum
BqáC_áoo El director del consorci de la ciutat regió posa de relleu com els canvis impulsats 
pel govern liberal-conservador  han influït negativament en la capacitat de 
coordinació entre Birmingham i el Black Country que estava millorant gràcies al 
programa de la ciutat-regió, que ajudava a superar els recels històrics entre les 
dues regions. També sorgeix la qüestió de les diferències creixents entre 
Birmingham i el Black Country: mentre que a Birmingham existeix un sector de 
serveis financers, al Black Country aquest sector és menys rellevant, i per tant 
es depèn més de les inversions d’altres empreses de fora del territori. També hi 
ha diferències entre el tipus de serveis que es desenvolupen en un i altre 
territori.
[TT
Responsable de procurement de la City-region
Birmingham Council House extension
Data Resum
BqáC_áoo L’entrevistada va explicar el desenvolupament del programa de procurement, 
orientat a vincular els contractes de l’administració pública a empreses i 
treballadors del territori. Cada districte metropolità desenvolupa els seus 
programes de procurement buscant adequar-se a la legislació europea que 
prohibeix situar com a requisit per a la contractació que una empresa sigui d’un 
determinat territori. El programa es basa per tant en exigir en el concurs públic la 
contractació de treballadors locals i la subcontractació d’empreses del territori 
per a desenvolupar determinades tasques.
Cap de planificació estratègica del Black Country Consortium
Ikon Gallery Café, Bindleyplace, Birmingham
Data Resum
BqáC_áoo L’entrevistada va explicar el desenvolupament del Consorci del Black Country i la 
seva història des de 1999 fent èmfasi en el desenvolupament de l’estratègia 
conjunta i els principals reptes als que s’enfronta el Black Country en termes 
d’educació i d’infraestructures. L’entrevistada va aportar informació abundant 
sobre el pas de les regions als Local Enterprise Partnerships i l’adaptació del 
Consorci davant del nou escenari de governança. L’entrevistada era provinent 
dels Estats Units raó per la qual aportava una visió que ella mateixa considerava 
‘externa’ sobre la cultura del Black Country i les relacions amb Birmingham, cosa 
que va permetre enriquir la visió sobre aquesta qüestió.
Tècnic d’emprenedoria del Learning and Skills Council
Seu del Learning and Skills Council, Birmingham
Data Resum
BmáoCáoo L’entrevista va girar al voltant de les necessitats de formació a la regió de les 
West Midlands i les necessitats específiques que apareixen al Black Country 
com a fruit d’un model industrial potent en el passat. A més d’aquestes 
qüestions, l’entrevistat va posar èmfasi en l’aleshores futura desaparició del 
Learning and Skills Counicl i les conseqüències que tindria a l’hora de plantejar 
les polítiques de formació dels treballadors i captar les necessitats de les 
empreses. 
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Business Link Black Country
Universitat de Birmingham
Data Resum
máooáCn L’entrevista va girar al voltant del paper i les principals funcions de Business Link 
com a organisme quasigovernamental per a fomentar l’emprenedoria. Business 
Link és una entitat finançada pel govern central que treballa regionalment. 
L’entrevistada va destacar que a West Midlands hi ha una forta tradició al voltant 
de la indústria de l’automoció i altres sectors industrials, i que s’està donant una 
transformació econòmica, en la qual l’aposta des del govern central per les 
indústries creatives i del coneixement té una incidència. No obstant, aquesta 
aposta significa un trencament.
OBSERVACIÓ PARTICIPANT d’una conferència sobre productivitat
Data Resum
B;oB;Cn La sessió es va organtizar a la seu del LSC a Birmingham. L’objectiu de la sessió 
era captar les necessitats dels empresaris de diferents sectors sobre la formació 
de treballadors sobre qüestions vinculades a la producitivitat i intercanviar 
coneixements sobre l’organització interna de les empreses que comporta casos 
d’èxit. Estava organitzada al voltant d’exposar casos d’èxit d’algunes empreses i 
recollir la opinió a través de qüestionaris i sessions de participació oberta.
Al llarg de la conferència, que va durar un dia, es va poder interactuar amb 
diferents empresaris del sector metal·lúrgic i del sector TIC i captar les seves 
opinions sobre el Black Country i Birmingham i el seu desenvolupament 
econòmic. Igualment, es van poder observar les relacions entre el sector privat i 
el LSC, que organitzava la conferència i recollia opinions de cara a organitzar 
activitats formatives per als treballadors.
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